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Una obra de cultura popular feta 
a Riudoms arriba a tot Catalunya 
Capgròs de la Unió Anelles de la Flama, de Valls, 
semblant a la Cisca, geganta de Riudoms, sostingut per 
Josep M. Toda Serra. N. seu darrere es pot observar el 
gegant Calçot (Foto: Joan-Ramon Corts Salvat). 
El Cavall de Mar deia Colla Gegantera del Foment 
Cultura de l'Hospitalet de l ' lnfan~ obra de l'artista 
tarragonl Marcel Socias Martorell. Aquest nou element 
del bestiari festiu fou una iniciativa de la dinàmica colla 
de l'Hospitalet per celebrar el seu Cinquè Aniversari 
(foto: T eo Castillo Dlaz, l'Hospitalet). 
Joan-Ramon Cort Salvat 
Josep M. Toda Serra 
Des del dia 22 d'abril de 1995 
que es va presentar a Riudoms I 
fins dissabte 9 de març de 1996 
que es va fer a Valls (l'Alt 
Camp), el llibre Gegants I ca-
pgrossos de Riudoms. Una pa-
noràmica actual del món ge-
ganter català i intemacional 
s'ha anat presentant, a més a 
més, a Reus, Vllodí d'Onyar (la 
Selva), l'Hospitalet de l'Infant. 
Barcelona (el Barcelonès), Tarra-
gona (el Tarragonès), Lleida (el 
Segrià) I Móra la Nova (la Ribera 
d'Ebre). 
Alxf doncs, han estat nou pre-
sentacions a poblacions reparti-
des per tot Catalunya que s'han 
escaigut al voltant de dates ben 
assenyalades o en celebracions 
significatives (Sant Jordi a Riu-
doms, a Reus per haver obtingut 
aquest treball un dels guardons 
dels Premis Reus 1994, la Tercera 
Trobada de Gegants I Grallers 
de les Comarques Gironines a 
Vilobí. el Desè Aniversari del fo-
ment Cultural de l'Hospitalet de 
l'Infant I Cinquè Aniversari de la 
seva Colla Gegantera, les festes 
de la Mercè de Barcelona, San-
ta Tecla a Tarragona, el Segon 
Congrés de Cultura Popular I 
Tradicional a Lleida. l'Assemblea 
Ordinària Anual de la Coordina-
dora de les Comarques Marido-
nais a Móra la Nova I el Primer 
Aplec de Grallers I/o Dolçalres 
de les Comarques Meridionals a 
la ciutat de Valls); han comptat 
amb el suport de totes les orga-
nitzacions geganteres catalanes 
respresentatlves (la totalitat de 
les d'àmbit nacional I territorial I 
alguna colla gengantera ami-
ga) com són la Coordinadora 
de Colles de Geganters I Grups 
de Grallers de les Comarques 
Meridionals. l'Agrupació de Ge-
ganters de Catalunya, la Coor-
dinadora de Gegants I Bestiari 
de Ciutat Vella de Barcelona, la 
Coordinadora de Colles Gegan-
teres de les Comarques Glronl-
nes, la Coordinadora de Ge-
ganters de Barcelona I la Colla 
de Geganters de l'Hospitalet de 
l'Infant; ent1tats culturals relle-
vants de les nostres contrades 
com el Centre de Lectura de 
Reus, el Foment Cultural de 
l'Hospitalet de l'Infant, l'Ateneu 
de Tarragona; els mitjans de co-
municació rludomencs, espe-
cialment la revista l'Om I l'Om-
TV; o bé Institucions públiques 
com l'Ajuntament de Riudoms, 
el Consell Comarcal de la Ribe-
ra d ·Ebre o la Casa de Cultura de 
la ciutat de Valls, per exemple. 
Capítol a banda mereixen 
aquelles persones que han 
col.laborat directament en les 
presentacions que hem esmen-
tat. volem regraciar especial-
ment Joan Vldal Gayolà. presi-
dent del Centre de Promoció de 
la Cultura Tradicional I Popular, 
el qual presidí l'acte de Riu-
doms; Joan Grau Martí. especia-
lista en cultura popular, qui s'en-
carregà de fer els parlaments a 
les presentacions de Riudoms I 
de Barcelona, a més de ser l'au-
tor de l'epíleg del llibre; el Dr. 
Joan Prat Carós, catedràtic 
d'Antropologia Social de la Uni-
versitat Rovira I VIrgili qui. a més 
de voler-nos fer el pròleg del 
nostre treball, en realitzà una ex-
quisida representació a Reus; I al 
conegut etnòleg Bienve Moya 
Domènech que el va presentar 
a Tarragona. A tots ells, una ve-
gada més, el nostre reconeixe-
ment. 
D'aquesta manera, pel que 
fa a aquest tema, hem vist 
acomplert el nostre antic desig 
de treballar deslnteresadament 
per tal d'homenatjar, d'una ma-
nera o altra, la societat civil -
passada I present-, la veritable-
ment abnegada I anònima, que 
amb la seva act1vitat diària ha 
anat forjant. sovint Incons-
cientment, el que avui som. 
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